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Graffiti in New Basford
This map shows all readable instances of graffiti
in the area. Graffiti is shown in the approximate
position on the road in which it was found. 
Key
TAG represents a stylised version of the author's name.
